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RESUMEN 
  
xiv 
 
 
 
El presente trabajo de tesis tiene como finalidad determinar cuál es la 
influencia que tienen los materiales educativos como los videos pedagógicos 
y las fichas de aplicación en el aprendizaje del idioma inglés. Este tema es 
relevante desde el momento en que consideramos que el inglés es una de 
las lenguas más importantes a nivel internacional y la divisa comunicativa 
por excelencia.  
 
Se desarrolló una investigación explicativa con un diseño experimental con 
pre prueba, pos prueba, grupo experimental y grupo control. La población de 
estudio estuvo compuesta por los estudiantes de primer ciclo de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae Lima – Perú. La variable dependiente 
fue medida por una prueba y se consideraron seis dimensiones: dimensión 
fonológica, dimensión semántica, dimensión sintáctica, dimensión 
pragmática, uso del inglés y vocabulario.  
 
Los resultados señalaron que la aplicación de los videos y las fichas 
mejoraron los resultados en el grupo experimental en todas las dimensiones 
de estudio. Sin embargo, solo cuatro de ellas lograron significancia 
estadística: uso del lenguaje, vocabulario, sintáctica y fonológica; quedando 
de lado la semántica y la pragmática.  
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This thesis aims to determine the influence of teaching materials as 
educational videos and worksheets in the learning of the English language. 
This issue is relevant since English is considered the most important 
language in international communication par excellence 
 
An explanatory investigation was developed with an experimental design with 
pre test, pos-test, experimental group and group control. The population of 
study was composed by the students of the first cycle of the Universidad 
Católica Sedes Sapientiae, Lima - Peru. The dependent variable was 
measured by a test and six dimensions were considered: phonological 
dimension, semantic dimension, syntactic dimension, pragmatic dimension, 
use of English and vocabulary. 
 
The results indicated that the application of the videos and the worksheets 
improved the results in the experimental group in all the dimensions of study. 
Nevertheless, only four of them achieved statistical significance: use of the 
language, vocabulary, syntactic and phonological dimensions; not including 
semantics and the pragmatics 
 
 
 
